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1. CONSERVATION AND NATURE EDUCATION 
Carlander, Kenneth D. 
1952 What becomes of the PhD's in fisheries? Trans. Amer. Fish. Soc. 
81:1-3. 
Errington, Paul L. 
1937 Preface to teaching Unit 5: OWls. Emer. Conserv, Comm. N. Y. 
Pub. 67. 
1944 To babes really lost in the woods. Canad. Field Nat. 58:52-54. 
1947 A question of values. J. Wildl. Mgmt. 11:267-272. 
1948 In appreciation of Aldo Leopold. J. Wildl. Mgmt. 12(4):341-350. 
Hayden, Ada 
1944 State parks and preserves. Proc. Iowa Acad. Sci. 51:43-48. 
Hendrickson, George 0. 
1937 Bird study in Iowa high schools. Iowa Sci. Teach. 3:21-23. 
1943 Suggestions for using the course of study in elementary science. 
Mid. Schools 57:226, 246. 
1944 Some accomplishments of conservation education in an intensively 
agricultural state. Trans. 9th N. Amer. Viildl. Conf. 9:345-350. 
1945 Teach fish and wildlife management at the Iowa State College at 
Ames, Iowa. Iowa Conserv. 4:97, 100. 
1946 A national policy of education in conservation (Committee Report). 
Bull .. Izaak Vfal ton League of America., Inc., 30 pp. 
1946 Report of Izaak Walton League of America Committee on Conservation 
Education (Committee Report). Mimeo. 20 pp. 
1946 Needs in Iowa bird and mammal conservation (In Report of Conserva-
tion Comnittee). Proc. Iowa Acad. Sci. 52:34-37. 
and Commit tee 
19Ii3Science and nature study. In Iowa Elementary Teachers Handbook. 
Iowa State Dept. of Pub. Instr., Des Moines, Iowa, S: 1-118. 
1945 Report of Wildlife Society Professional Standards Committee. 
J. V!ildl. Mgmt. 9:323-324. 
1947 Report of 1946-47 Wildlife Society Committee, on Professional 
Standards. VUldl. Soc. Newsletter. Spring Issue, 1947:1 .. 
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Hendrickson, George o. and Co@nittee 
1948 Report of the 1946 Conservation Conunittee. Proc. Iowa Acad. 
Sci. 53:3.5-40. 
1948 Report of the National Committee on policies in Conservation 
Education. Izaak Walton League of America, Inc. 12 pp. 
1949 Developing a program of conservation educatipn to meet the 
needs of today an$. tomorrow. Izaak Walton League of .America, 
Inc. 16 PP• 
1949 Some selected references on conservation for pupils and teachers. 
Izaak Walton League of America, Inc. 4 PP• 
1949 Report of the Conuni ttee on Conservation. Proc. Iowa Acad. 
Sci. 54:26-2~ (1947). 
1949 Report of the Conunittee on Conservation. Proc. Iowa Acad. 
Sci. 55r29-30. (1948). 
1950 Report of the Committee on Conservation. Proc .. Iowa Acad. 
Sci~ 56:27-29. (1949)~ 
1951 Report of the Committee on Conservation. Proc. Iowa Acad. Sci. 
57 :34-.J6. (19~0) 0 
1952 Report of the Committee on Conservation. Proc. Iowa Acad. Sci. 
58:38-39. (1951). 
i952 Publication Standards in Wildlife Management. Wildlife Society 
News, 46:2-3. 
. 19.53 Annual reocrt of Committee on Professional Standards. Wildlife 
Society Nevrs, h6: 1, 4, 
1954 Report of the Conunittee on Cohs~rvation. Proc. Iowa Acad. Sci. 
6o:42-5o. (19~3). 
1954 Report of the Committee on Conservation. Proc ~ Iowa Acad. Sci • 
. 61:50-58 .. 
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Hendrickson, George 0. and Ellis A. Hicks 
1940 Timely aids in conservation taching. Mid. Schools 54:224-225. 
(with \!'~. H. Well house) 
--:;-1=93=9,.....-~Conservation (In College Biology. 2nd Ed. 30:350-361). F. s. 
Crofts and Co., N. Y. 
19 44 Conservation (In College Biology. 3rd Ed. 30: 3 50-360) • F • S. 
Crofts and Co., N. Y. 
Knight, Harry H. 
1945 Some common Iowa butterflies. Iowa Conserv. 4:137, 139, 143. 
1945 Some common Iowa water insects. Iowa Conserv. 4:145, 147, 150. 
1951 Bome corronon fish foods. Iowa Fish and Fishing by ·Harlan and 
Speaker. pp. 141-148. 
Kozicky, Edward L. 
1949 Wildlife's 15 years at college. Iowa Conserv. 8(11):179, 182. 
McClure, H. Elliott 
1940 Nature jottings. Nature Notes 5: Monthly 2-4 pp. 
1941 ·Zoological jottings. Nature Notes 6: Monthly 2-4 pp. 
Moorman, Robert B. 
1948 There's wildlife on your farm. Iowa Farm Sci. 3(4):3-4. 
Scott, Thomas G. 
1947 Cooperation in fish and wildlife management. Iowa Conserv. 6(11); 
U7, 1~. 
Stiles, Bruce F., Everett B. Speaker, Reeve M. Bailey, and George o. Hendrickson 
1946 Wildlife resources in Iowa. Iowa St. Conserv. Comm. Bul., 41 pp. 
Travis Bernard V. and George o. Hendrickson 
1934 Home :record book of Iowa Upland Game Bird Club. Io·wa St. Cell. 
Ext. Serv. Booklet, I.e. 58, 16 pp. 
1934 1934-35 winter care of bob-white quail. Iowa St., Coll. Ext. 
Serv. Booklet, I.e. 6o, 10 pp. 
Trump, Richard F. 
1941 Notable nature hobbyists. Nature Notes 6: Monthly 2-4 pp. 
-4-·· 
Trump, Richard F. and George o. Hendrickson 
1942 Suggestions for a High School Com1ervation CHub. Mid. Schools 56:170. 
1944 Where Are They Now? (Hibernation) Iowa Conserv. 3:89, 91, 92. 
2. PLANTS 
Firkins, George S. 
1953 Toxic Algae poisoning. Iowa St. Coll. Vet. 1$(3):1$1-153. 
Hayden, Ada 
1939 Notes on Typha angustifolia 1. in Iowa • 
. 13:341-351. 
Iowa St. Coll. J. Sci. 
1940 A Supplement to the Catalogue of Iowa Plants in the Iowa State 
College Herbarium. Iowa St. Co11. J. Sci. 14:199-213. 
1943 A Botanical Survey in the Iowa Lake Region· of Clay and Palo Alto 
Counties. Iowa St. Coll. J. S.ci. 17:277-416. 
1944 The Juneberry. Iowa Conserv. 3:46, 48. 
1944 BUlrushes are Useful to Iowa Waterfowl. Iowa Conserv. 3:65-66. 
1944. \l~e Must Also be Concerned about Sow Thistle Invasion. Iowa Conserv. 
3:49, 52, 55. 
1944 The Spread of Perennial Sow Thistle in Iowa. Proc. Iowa Acad. 
Sci. 51:199-216. 
1945 A Second Supplement to the Iowa Plants in the Iowa State College 
Herbarium. Iowa St. Co11. J. Sci. 19:111-132. 
1946 Iowa Had a Coat of Many Colors. Iowa Conserv. 5(4):25, Jl. 
1948 A Progress Report on the Preservation of Iowa Prairie. Proc. Iowa 
Acad. Sci. $3:45-47. 
1948 A Progress Report on the Preservation of Iowa Prairie. Proc. Iowa 
Acad. Sci. $3:48-52. 
1948 A Quarterly Standard Mineral Analysis of the Waters of Four Iowa 
Lakes in the Ruthven Area. Proc. Iowa Acad. Sci., Vol. $5. 
1Iendr;i.c.k:son, George o. 
1947 Values of prairie preserves to wild birds and mammal$.. Proc. 
Iowa Acad. Sci. 53;49-51. (1946). 
Hicks Ellis A. 
1946 Wildlife Nurseries. Iowa Conserv. Part I, 5(4):25, 32. 
1946 Wildlife Nurseries. Iowa Conserv. Part II, 5(4):33, 38. 
_,_ 
Klimstra, Willard David 
'1951 Some factors affecting the growth and surv:i;val of the multiflora 
rose in Davis County, Iovfa. J. Wildl. Mgmt 15(2) :158-160. 
Lewis, William M. 
1949 Fisheries Investigations on Two Artificial Lakes in Southern 
Iowa. I. Limnology and Vegetation. Iowa St. Coll. J. Sci. 
23(4) :355-361. 
Sigler, William Franklin 
1948 Aquatic and Shore Vegetation of Spirit Lake, Dickinson County, 
Iowa. Iowa St. Coll. J. Sci. 23(1):103-124. 
Starrett, W. c. and Ruth Patrick 
1952 Net plankton and bottom microflora of the Des Moines River, 
Iowa. Proc. Acad. Nat. Sci., Phila., 104:219-243 • 
.3. AMPHIBIANS AND REPTILES 
Bailey, Reeve M. 
1939 Carphophis amoena vermis and Lampropeltis calligaster in Iowa. 
Copeia 1939 (4):218-220. 
19ije The Northern Copparhead in Iowa. Iowa St. Coll. J. Sci. 15:1-2. 
1941 The Occurrence of the Wood Turtle in Iowa. Copeia 1941 (4) :265. 
1941 Geographic Variation of Mesogonisticus chaetodon (Baird), with 
Description of a New Supspecies from Georgia and Florida. 
Occas. Papers Univ. Mich. Zool. Museum 454:1-7. 
1942 An Intergenic Hybrid Rattlesnake. Amer. Nat .. 75:376-385. 
1944 Four Species New to the Iowa Herpetofauna, with Notes on Their 
Natural Histories. Proc .. Iowa Acad. Sci. 50:347-352. 
1944 Life History of Frogs and Toads Told from Tadpole to Adulthood. 
Part I. Iowa Conserv. 3:17-20. Part II. Iowa Conserv. 3:25, 27. 
1949 Temperature Toleration of Gartersnakes in Hibernation. Ecology 
30(2):238-242. 
and Marion K. Bailey 
---r941 The Distribution of Iowa Toads. Iowa St. Col1. J. Sci. 15:169-177. 
Carlander, Kenneth D. and Robert B• Moorman 
1950 Pigm.y singers of the ponds. Iowa Conserv. 9(4):28. (Repr. in 
Nat. Wildl. and Conserv. Digest 1(4):3-6). 
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Carlander, Kenneth D. and Robert B. Moorman , 
1950 The bullfrog and his next of kin. Iowa Conserv. 9(5):33, 38. (Repr. 
in Des Mo;Lnes Register, 8/14/50, as liThe role of Iowa frogs in natlire!l.) 
1950 Mud-puppies and fire animals. Iowa ConBerv. 9(7):49,55. 
1950 Those elusive colonies of lizards. Iowa Conserv. 9(8):57-62. 
1950 Ugly acting snakes. Iowa Conserv. 9(11):81, 86, 
1950 Iowa's big snakes. Iowa Conserv. 9(12)189, 94~ 
1951 How big are Iowa's snakes? Iowa Conserv. 10(2):105,111. 
1951 Iowa's land turtles. Iowa Conserv. 10(3):113, 119. 
1951 Pond and river turtles. Iowa Conserv. 10(4):125. 
Hicks, Ellis A. 
1946 In case of spake-bite. Iowa Conserv. 5(8):62. 
1946 Low down on the slither. Iowa Conserv. 5(6):43. 
Klimst:ra, W, D • 
194B An Io•Na record of the keeled green snake. Copeia 1948 (2) :138. 
1949 Early bullfrog transformation. Copeia No. 3, Se:pt. 15, p. 231. 
1950 Narrow-mouthed toad taken in Iowa. Copeia (1): 60. 
1950 Notes on some amphibians and reptiJ.es frcm Dayis County, Iowa. 
Iowc:. St" ColL J. Sci. 24(h)~429-43L 
Moorman, Robert B. and Kenneth D. Ce.rlander 
1950 Toads--just toC~.ds. 'Iowa Conserv. 9( 6): 41, 48. 
1950 Iowa's striped snakes. Iowa Conserv. 9(9):65,68. 
1951 Iowa's poisonous snakes. Iowa Conserv. 10(1):97, 103, 104. 
1951 Snappers and soft-shells. Iowa Conserv. 10(5):129, 135. 
Scott, Thomas G. and Reuben B. Sheldahl 
1937 Black-banded skink in Iowa. Copeia 1937 (3): 192. 
-7.-
4. FISHES 
A. General 
Aitken, Walter V~. 
1936 Some Common Iowa Fishes. Iowa St. Coll. Ext. Circ. 224, 32 pp. 
Bailey, Reeve M. 
1938 The Fishes of the Merrimack Watershed. N. H. Fish & Game Dept. 
Surv. Rept. 3:149-185. 
1940 Hadropterus palmaris, a New Darter from the Alabama River System. 
J •. Wash. Acad. Sci. 30:524-530. 
1941 Hadropterus nasutus, a New Darter from Arkansas. U. of Mich. 
Museum Zool. Occas. Papers No. 440, 9 pp. 
1941 The Scientific Name of the Black Crappie. Copeia 1941 (1):21-23. 
1942 Subspecies of Spotted Bass (Micropterus punctulatus) in Texas. 
(with Carl 1. Hubbs). U. lifich. Zool. MuseumOccas. Papers 
452:1-11. 
(with Carl L. Hubbs) 
--~1~9~4~0 A Revision of the Black Basses (Micropterus and Huro) with 
Descriptions of Four New Forms. U. Mich. Zool. Museum Misc. 
Pub. 48:1-51, 6 plates, 2 maps. 
195f A check-list of the fishes of Iowa, with keys for identification. 
pp. 187-237 in Harlan, Jarr.es R. and Everett B. Speaker "Iowa 
Fish and Fishing". Iowa st. Conserv. Comm. 
Carlander, Kenneth D. 
· 1949 Does Fry Stocking Pay? Iowa Conserv. 8(2)&107, 112. 
1950 Handbook of freshwater fishery biology. 285 pp. 1J1m. C. Brown Co., 
Dubuque, Iowa. $4.50. 
1950 The Iowa Cooperative Fisheries Research Program. Proc. Iowa 
Acad. Sci. 56:325-331. 
1953 First supplement to Handbook of Freshwater Fishery Biology, 
pp. 277-42.9 .. Wm. c. Brown Co., Dubuque. $3.00. 
1953 Handbook of Freshwater Fishery Biology with the First Supplement. 
429 pp. Wm. c. Brmyn Co., Dubuque. $6.50. 
1954 Roe and liberalized fishing. Iowa Conserv. 13(5):35. 
Carlander, Harriet Bell and Kenneth D. Carlander 
1954 Commercial fishing. Chap. VI in "History of fish and fishing in 
the Upper Mississippi River" by Harriet Bell Carlander. Upper 
Mississippi River Conserv. Committee, PP• 57-70. 
-8-
Speaker, Everett B. and Reeve M. Bailey 
1944 (Iowa) Fisheries. In Report of Conservation 1Committee. Proc. Iowa 
Acad. Sci. 51:59-71--• 
.Starrett, William Charles 
1950 D.istribution of the fishes of Boone County, Iowa, with special 
refe;r-ence to minnows and darters. Amer. Midl. Nat. 43(1): 112-127. 
B. Ecological and population studies 
Bailey, Reeve M. and Harry Harrison, Jr. 
1945 The Fishes of Clear Lake, Iowa. Iowa St. Coll. J. Sci. 20:57-77. 
Carlander, Kenneth D. 
1948 Fish and High Water. Imva Conserv. 7(9):66, 72. 
1954 Seiches on Iowa lakes, too. Des Hoines Register, July 15, 1954. p. 6. 
and Robert E. Cleary 
--~1~9~&~9- The Daily Activity Patterns of Some Freshwater Fishes. Amero Wildl. 
Nat. 41(2):447-452. 
19~ An unusually large population of fish in a gravel pit lake. Proc. Iowa 
Acad9 Scio 58:435-440. 
and James G~ Erickson 
1953 Some population estimates of young northern pike reared in a marsh. 
Paper presented at 15th Midw. Wildl. Conf., Chicago. 3 pp. mimeo. 
Lewis, William M. 
1949 Fish population studies on two Iowa reservoirs (Doctoral thesis 
abstract). Iowa St. Coll. J. Sci. 24(1):70-72. 
Pearcy, William G. 
1954 Some limnological features of Clear Lake, Iowa. Iowa St. Coll. J. 
Sci~ 28(2):189-207. 
Ruhr, c. E. 
1952 Fish. :population of a mining pit lake. Iowa Sto Coll. J. Sci. 27(3): 
55-77" 
Sieh, Jawes G. arid John Pai-sons · 
1951 Activity patterns of some Clear Lake, Iowa fishes. Procti Iowa Acad. 
Sci. 57:511-518. 
Sprugel, George 
1951 Vertical distribution of Stentor coeruleus in relation to dissolved 
oxygen levels in an Iowa pond. Ecology, 32(1):147-149. 
-9·-
Sprugel, George 
1952 An extreme case of thermal stratification and its effect on fish 
distribution. Proc. Iowa Acad. Sci. 58:563-566. 
Starrett, William Charles 
1948 An ecplogical study of the minnows of the Des Moines River, Boone 
County, Iowa (Doctoral thesis abstract). Iowa St. Coll. J. Sci. 23(1): 
83-85. 
1950 Food relationships of the minnows of the Des Moines. River, Iowa. 
· Ecology 31 ( 2) :216-233. 
1951 Some factors affecting the abundance of minnows in the Des Moines 
River, Boone County, Iowa. Ecology 32(1):13-27. 
c. Life histories 
Bailey, Reeve M. and Harry Harrison, Jr. 
1943. Food habits of channel cat reveal interesting facts. Iowa Conserv. 
2:57, 6o, 64. 
1948 Food habits ,of the Southern chanriel catfish in the Des Moines River, 
Iowa. Trans. Amer. Fish. Soc. 75:110-138. 
Carlander, Kenneth D. 
1948 Growth of the yellow pikeperch, Stizostedion vitreum vitreum (Mitchill), 
in some Iowa lakes, With a summary of growth rates reported in other 
~reas. Iowa St. Coll. J. Sci. 22(3):227-237. 
1950 Vital statistics on black bass in the Fishing Column by 
A. J. McClane, Editor, Field & Stream, Vol. 60(8):76-79. 
1~51 Vital statistics on true bass. Field & Stream 55(1): 83-85. 
1951 How fast does a fish grow? Outdoor Life 107(4):104-106. 
(Reprinted in Wyoming Wildlife, Oct. 1951). 
1951 Vital statistics on yellow perch and pike perch. Field & Stream 
60(10): 74-76. 
1952 Vital statistics on the pike family. Field & Stream'56(10):74-76. 
1952 Vital statistics on the crappies and their allies. Field & Stream 
56(12): 76-78. 
1952 Vital statistics on the sunfishes. Field & Stream 56(11):69, 70, 72. 
1954 Yellow bass population changes at Clear Lake. Iowa Conserv. 
13(7):50, 56. 
...,~:o.-- .• 
. •· ; ,'''• ' I;._. 
Carlander, Ken~eth D. · · ' .. , · . 
1954 Clear Lake bullheads. Iowa Con~erv. 13(~):61, 64. 
_ __,_,,..,-and Thomas S • English 
1951 Clear Lake carp. Iowa Conserv. 10(10):170, 176. 
1953 Vital statistics on the trout family. Field & Stream 57(12): 
80-82, 84-86. 
and James G. Erickson 
---..,.1~>'=5=-1 Clear Lake crappies.· Iowa Conserv. 10(9) :162, 168. 
_...,..1..,..,95~3 ' 
William M. Lewis, C. E. Ruhr, and Robert E. Cleary 
Abundance, growth, and condition of yellow bass, Marone interrupta 
Gill, in Clear Lake, Iowa, 1941 to 1951. •rrans. Affier.-Flsh. Soc. 
82 ~ 91-103 • ' 
Cleary, Robert 
19~f8 ClElar Lake pikeperch. Iowa Conserv. 7(8):59. 
1949 Life history and management. of the yellow pikeperch, Stizostedion 
vitreum vitreum (Mitchill); Clear Lake, Iowa. Iowa St. doll. J. Sci. 
23(2) :19$-200. 
English,· Thomas s. 
1950 The warmouth. Iowa Conserv. ~(7)~53. 
1952 
Erickson, 
1952 
Growth studies of th~ carp, Cyprinius carpio Linnaeus, of 
Clear Lake, Iowa. Iowa St. Coll. J. Sci. 2o( 4) : 527 -54o. 
James G. 
Age and growth of the black and white crappies, Pom0xis 
nj.grorr..ac;Jlatus (LeSueur) and P. annu.:_m;:i_s Rs.Hnesque-;-in Clear 
Lake, Iowa. -Iowa St. Call. J:- S~i. 26(3): 491-505. 
Kutkuhn, Joseph . 
1954 · Food and feeding habits of. yellow bass in a dredged lake. Paper 
presented at Mldw. Wildl. Conf,, St. Louis, Mo., Dec~mber, 1954. 
Lewis, William M. 
1948 Bullheads are bullheade~. Iowa Gonserv. 7(5) :34 •. 
1949 
1950 
1950 
The use of vertebrae as indicators of the age of the Northern 
Black Bullhead,· Ameiurus melas melas (Rafinesque). Iowa St. Call. J. 
Sci. '23(.2) :209-218. - -
Growth of the white bass, Lepibema chrysops (Rafinesque), in 
Clear Lake, Iowa. Iowa·st:-coii:-J:--sci. 24(3):273-278. 
Fisheries investigations on two artificial lakes in southern 
Iowa. II. Fish populations. Iowa St. Call. J. Sci. 24(3):287-324. 
-11:... 
Lewia, William :M. and Kenneth D. Car lamer 
1948 Growth of the yellow bass, :Morone interru~ta Gill~ in Clear Lake, 
Iowa.· Iowa St. Coll. J. sci. ~2(2j:l85-1 5. 
----:-:~---=,....._ and Thomas S. Englielh · 
1949 The wa.rmouth, Chaenobryttus coronarius (Bartram), in Red Haw 
Hill Reservoir, Iowa.~owa St. Coli. J. Sci. 23(4):317~322. · 
Parsons.., John 
1950 Life history of the yellow perch, Peroa flavesoens, in Clear 
Lake, Iowa. Iowa St. Coll. J. Sci72:$\l):83-w:-
19SO Yellow perch Clear Lake. Iowa Conserv. 9(4)s28. 
19!>1 Growth studies of the yellow perch, Perea flavescens (.Mitehill) 
in three northwest Iowa lakes. Iowa~Cofi. J. Sci. 25(3)s 
49S.5oo. 
Sigler William Franklin 
1947 The life history and management of the white bass, Letibema 
a!l!:lso~s (Ratinesque), in Spirit Lake, Iowa. (Abstrac ) • 
lOWi S • Coll. J. Sci. 22(1):71-73. 
1949 Life history and management of the white bass, Le;eibema 
ohrysops (Rafinesque), of Spirit Lake, IcJWa. Iowa. Agr. Exp. 
Sta: Res. Bul. 366=203-244. · . 
1949 Life history of the white bass in Storm Lake, Iowa. Iowa St. 
Coll. J. Sci. 23(4):311-316. . 
1950 White bass come of age in Iowa.. Iowa. Farm Sci. 4(11):174-175. 
Sprugel, George, Jr. 
1952 A critical scale stuqy of two populations of bluegill arid green 
sunfish. (Abstract). Iowa St. J. Sci. 26(2):288-289. 
1954 The growth o:f bluegills (~omis macrochirus) in a new lake 
with particul.ir referenceo ta1se annUli. Trans. Amer. Fish. 
Soc. 83:SB-7S. 
Tate, William Harold 
1949 Sma.llmouths in small streams. Iowa Conserv. 8(5):129-1)6. 
1949 Growth and .food habit studies of srna.llmouth black bass in some 
· Iowa streams.· Iowa St. Ooll. J. Sci. 23(4):343-354 •. 
1949 Studies on smallmouth black bass in Iowa streams: Stream 
dynardcs and smallmouth mow~nt. Paper given at Midvr. Wildl. 
Coni.'., Madison, Viis. 1 Dec.. 171 1949. 
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D. Research techniques 
Bailey Reeve M. 
1942 Fish census provides basis for program. Iowa Conserv. 1(7):1,3,4. 
Carlander, Kenneth D. . 
1948 Fish scales tell tales. Iowa Conserv. 7(4):25, 29. 
1948 How many fish in a pond? Iowa Conserv. 7(7):53, 56. 
1950 Some considerations in the use of fish ~owth data based upon 
scale studies. Trans. Amer. Fish. Soc. 79:187-194. 
1951 Length-weight relationships of yellow perch with a discussion 
of coefficients of condition. 13th Midw. Wildl. Conf., 
Minneapolis, Minn., Dec. 13, 1951. 
1954 Use of gill nets in studying fish populations at Clear Lake, 
Iowa. Proc. Iowa Acad. Sci. 60:621-625. 
1954 Kordite and muskrats (a note). Progr. Fish-Cult. 16(1):29. 
1954 A collapsible wire fish trap. (A note). Progr. Fish-Cult. 
16{2):82. 
1955 Length vs weight for common fresh-water game fish. The 
Fisherman 6(1):96-97. 
and William M. Lewis 
----r~ Some precautions in estimating fish populations. Progr. Fish 
Cult. 10(3):134-137. 
English, Thomas s. 
1952 A method of sectioning carp spines for growth studies. Progr. 
Fish Cult. 14(1): 36. 
Fredin, R. A. 
1950 Fish population estimates in small ponds using the marking and 
recovery technique. Iowa St •. Coll. J. Sci. 24(4): 363--384. 
Lawrence, John Mo 
1952 A trc?.pping experj_ment to .estimate the bluegill population in a 
farm pond. Proc. Iowa Acad. Sci. 59:475-479. 
Lewis, William M. and Kenneth D. Car lander 
1949 A simple method of mounting scales. Progr. Fish Cult. 11(4):263. 
Moorman, Robert B~ and C. E. Ruhr 
1951 Sugge.stions ::'or improving the collection of fish with rotenone. 
Progra Fish Cult. 13(3):149-152. 
-u-
Osborn, Paul E. 
1951 Some experiments on the use of thiouracil as an aid in holding and 
transporting fish. Progr. Fish Cult. 13(2):75-78. 
Sigler, William Franklin 
1948 A method of sexing the white bass, Lepibema chrysops (Rafinesque), 
by.external characteristics. Copeia 1948(4):299-300. 
and Tom Mc:len 
--1,...,9"""4-=7- A shallow-water diving rig. Copeia 1947:85-88, 
Whitney, Richard R. 
1953 Tagging study of walleyes at Clear Lake, Iowa. Paper presented at 
15th Midw. Wildl. Conf., Chicago. 2 pp. mimeo. 
E. Angling 
.Anonymous 
1953 Answers for anglers. Iowa St. Scientist 6(4):6, 14. 
Car lander, Kenneth D. 
1948 Iowa has fish to te caught. Iowa Conserv. 8(3) :113, 119. 
1951· .Clear Lake research notes. Iowa Conserv. 10(8):155. 
1953 \;ihen to fish. Iowa Conserv. 12( 7) :147. 
· 1954 Do fish tell time? The Fisherman 5(10) :20-22. 
Cleary, Robert E. 
1948 When and where to wet a hook. Iowa Conserv. 7(6):43. 
DiCostanzo, Charla s 
1953 An analysis of the creel, Clear Lake, Iowa for the summer of 1953. 
Paper presented at 15th Midw,. vUldl. Conf., Chicago. 3 PP• mimeo. 
1954 Clear Lake angling, 1953. Iowa Conserv. 13(6):43. 
Kutkuhn, Joseph H. 
1954 Mid-summer fishing at North Twin. Iowa Conserv. 13(6):41, 44. 
Lewis, William M. 
1949 Highlights on crappie fishing.. Iowa Conserv. 8(4) :123 .. 
1949 Summer fishing in reservoirs. Iowa Conserv. 8(5):131. 
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